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{!0 mmEnCEmEnt EXE 'rCL1-E1­
c:Satu7.da!J, tfu: thi'l..d of dlI{a!J 
cJVindun hund7.ed and ninet!J -1ElJen 
'Jen 0 ' cfo t!.k in thE. In 7.l2ing 
L!)'In (11.l1iu£11itJ COmmel2CEmEnt 
c.:;//!1.ay 3. '997 
Pres id.in g: D r. Donald E. Ross, President 
Academi c Process ion 1iss Lertie zaki 
and SI ringtest 
In vocatjo n ...... . . . . . .. . ....... .. . ..... T he Reverend Marri n evcrcaux 
Un iversity C haplain 
America th e Bea uriful (Batcs) ... ........ . ... . . . .. . . . . Lynn University Sin gers 
\X/ e leo III e .... . . . .. . .... . . . . . . ... .......... .. . ... . . . . Mi ss Kristen Mora7. 
lass of 19{)7 
Introd uct io n of Comm encem ent Spe;lker ... . . . ...... . ..... Mr. L'vin g R. I.evine 
Dea n , School of Illlcrnational tttdies 
Keynote Add reSs .... . .. ... . . ...... . .. ........... . ...... \11 r. Sreve Forbes 
Pres idenr and C hi ef ExeclIti ve O ffi cer, Forbes, Inc. 
Presenration of H o norary Degrees .. . .. .... • . . . . . . .... . ... Dr. onal d E. Ross 
M r. Stevc Forbes 
Doctor of Science 
Mr. Anthony asale 
Doctor o f Humane Lerrers 
O uts tandin g Alum ni Awa rd . . .. .. . ... . ... . . .... . . . .. ... . Mr. I an Doylc, Jr. 
lass of 1993 
O u tstand ing 'Teacher Award . . . ... . . . . . . . ... ... .. . .. .. . . Dr. j enni fe r Braa ten 
Provost/Vi e Presidem for .Academ ic Affa irs 
Musica l Selection .. ....... . . ...... .... ...... . . .. .. Lynn Universiry Si ngers 
Prese ntatio n of Awards .... ..... . . . ..... .. ... .. ..... ... Dr. Donald E. Ross 
Asso iate's Degree Award 
The Medina M ]v lenilll en Bi c.kel 
Fas ll ion Awa rd 
T he james J. ussani Award 
T he Robert M . Sand elman Medallioll 
Bachelor's Degree Award 
T he Student Services Award 
T he Counr and Counress de Flocrn le 
HUIll;Init;lrian Award 
The Pres idenr's Awa rd 
T he Trus tees' Medal 
Prescntation of C and id arcs fo r L egrees ............... ... . . D r. j ennife r Braaten 
o nfe rrin g of D egrees .... . .............. . . ... . .. ...... D r. Donald E. Ross 
Benedi ction .. .... . .. . .. .. . . . . . .. .. .. . . . The Reverend Martin C. Devereaux 
C hief Marshal . ... . .. . . . .... . . . . .. . . .. ... .. . . . D r. D iane Richard-Allcrdyce 
Marshals .. . .... . ... . . ....... . ....... . . . . . ..... . . . . .. D r. R:-dph No rcio 
Dr. C arole Warshaw 
',lrol Johnson 
Alexi. K. Lewi.Wlhn 
d/I/a itE.'t of E ducation 
Esper.lIlce S~int- Loui , 
l;~i l Elise Siavit 
Barbara }\Illl IYkDermott 
d~aitE.'t of "-1- 7.0fEHionat atudil!.i 
Gistl le Nbrie AufF:1I11 Tara M~Ca.trre)' 
Igllatin A. Hac, 
John H. lligg, III 
Jimmy Lee Cr.lproct;t 
$,lIllicep Dewan 
Jenifer Ann Deyoe' 
L1urem E. Ci.lmbalvo 
Yithai Hanvivarpong 
T homas William I'r~Jtcis Kdllholer J1'. 
Fluyd W. Larcher 
Kerrria P. loftOn 
C harles Sinen M"I(1'otCi 
JOy.l Marolta 
JC'Il nifer 1.. ?vlanin 
J)aniel S .. \!Iartincz 
Aria llll ~ .\1i1b 
Mark Srephcn Niles 
"!aney D. 'Rourkl' 
Core n E Panusky 
David G. Rtlhl'rg 
Brendan . Ryan 
David .lllolT 
Daidre . Schwei rzer 
bn 'J. Seidman 
Eric Corey Shatnus 
John W. 'pinner. \I 
Pacri k]. 51. Germaill 
len'rey Scorr SrudddrJ 
I.orrai",· Cheryl WiS<ltsky 
!Bacfulo'1. of d::,"'ciEJ2 C!£ in c4j2pli.£J ~tudl£i 
Paul Shi mko 
!i3LLC/;EtO'l. of d::,~i£lZ c£ in !i3u1inE1.i c/fdminii h ation 
Ricardo Almonte Ivan Georgi 'v Ke,kinov 
Dawn -"hric pplehe!" Amanda J.ee Lctric 
Oml'r Arilla .\yrctnur I'arrick Orro M,lds"-n 
Betry J"-lll Ba.llllilk Manish R . • Ylaker 
T lu.:udo,,: T Beach ',I rolint Alln M.lttgieri 
I1ryant [lonkh.lIller Evan ll.us\ [vlenseh 
Timothy r.::. Burns I\:icho l.l~ A. Mnn leitOIll' 
Kelsa L. Calabr o e Kri""" Leigh Mor;u 
Chrisrophcr \'1/. ar on. Jr. . con ~lonon 
S~an Christopher :,trvi ll l' Ja mes ). Napoli 
',!fen M. hamber AngelJ .Michd lc Obic 
Miguel ' i\,it.l William lichael O li vieri 
M",i" Isabel C",dovc/. M.ln,(JdJ Gin" ' iwl" Orront,lndli 
Chri"opher Mark AJldlOny [)arville 
Chrisrophcr D. Dombruw,ki 
'andrinc D urand 
Nar han Eric I: ischer 
Robert.1 hrr il'"ldi 
Ca rmen .eei li.l Garcia d· I\ rrcdes 
Brian Joseph Carra han 
d.lm :vtichad Hab T 
Scan Hackncr 
K 'n"" Hanll! HJyirli 
Dc:!n Anthony Hurchinson 
[~tr, J ndcr",i , It 
Kokoro Yongole J,mda 
Scort toil. Kass 
Pamch hrie K~nnedy 
ROl1lano P,lcnmna 
• tevm Chri,toph ~r I'ric, r 
Javier Robcrt Jbmos 
Sleven M. R~i,crt 
Jo.<, Mario R~ngiro 
Ruberto Giovanni Riccia rdi ,\!Ie rci" 
Vanessa R()dri ~UL"l. l\lledina 
Robin A. Rosi()-W<lgncr 
Srephanie R. I{Olko", 
Jenni fer L. Ryan 
MarCil> D. Schneider 
Danie.l Henry Schuhert 
Dallid S. Shapiro 
Naraclu T. Smith 
Scotr Attn Swne 
Lorry $ruhb, 
Yuki T:J.k"hash i 
Y'lsuj i Tanab 
juan C 'lI"lm Teran Vel" 
Did ier Sr'lnicy Th~;l[d 
janin ~ T heresa Thorr)' 
KaLa rina Anllc-Marie Tr i.,ka 
' !Lllu jvhrihor Tu;] j'ainggo lall 
Mar ina 'urin mn Sondang U li Nainggob n 
Tong Vajratilon 
Mo nica Valell1.ucb (;;m:ia 
Yonara Vigu 
', leo Ema nuel Warson 
Austin Alcxande.r Keith William, 
V,lieri " M, W ilsoc 
Y:)ache!o7 of c:Sciw C'.E. il2 ~E.ii9. 12 
Ju)uan D'Angelo Blu rH Tom:\., ',Duquc' Llc.La C , 
Ti lla M, BrullO Fra,er S. Sim pson 
!l3ac(lE.!07. of ~ciE.I2 CE. in r:6E.i i912 - dOl207.i i § EnnaUi 
Es rhn LU lini" 
23 'J..CfzEi~7 of c:Sci£nCE in EduC!ati n 
Carolina lvonne Cas tanl'lh jennil"r Karcn Mc,scr 
Em ily Hope C hapman ju,h u;! A 'l'lln ,'vlint'l. 
Jcnni f~T Shca Conk)' Alyso ll i'! icoie P,,<tnr 
I<;Hhkell Hallni L1Jl Delisle Faith Dale l<aenw 
Swcey I.in Fuller 
Ki m l\ !iuri e ~:1lasso 
. rimorhy P Cr3i'jano 
"lone-ian Y. Ivey- Rumph 
Cn ..:g r. L:lw~ 
Audrey tvlaric :Vlal in 
Judith A, , 'ic!vbhon 
Sarah lkt h Reitman 
Sherecn Ivlae Richards 
Deborah Shery l RO>C tlYwc:ig 
'li chacl Seideman 
ico le E 'I<: rr i, 
,l end, L1G)'C Willi ams 
!BachE.!o't of ~Ci£.rZCE in cJt£.aLth and dfuman ~£1(JicE'" 
Bradk)' Evan Kurla nd 
!Bacht:!o7. of c:SCiEIZC E. 
Joseph J, Alamo 
l'abi3m Amaral 
Eric J\u(!cr 
Jacoh \XI;\yuc B;llie 
Claudine [l;Jsile 
Aliso n Kim Berkery 
Larhornia Carsini Brooks 
john Ivl ichael C mdtlnro 
'I crrian n C;lpiran () 
It-,;" Chavarrf" Carranza 
SLcphanic Lynn Cheshirc' 
Melissa Joy ( "h en 
Jennifer Ann Craw('o rd 
'br~I~'11ll lila Davis 
,Ii ch"ei Sh"wn Oc:hlne}' 
SCOtt LOllis Ie::fz 
~/lik3 Duynhou\vc r 
Francisco Javier Escudero 
V incent Ga udio 
i ,ori G:lyk GntzlUa.n 
Ven t:, hb E. Gon:wl~7 San It ~L 
~/l eg;} n Halln e), 
D iego )\II. Haedia 
Karheri nc Ann logan 
in dto1.pita!itJ c:lfdmLnij,huJion 
'hriswph cf Horn 
ji ll Htl.I",c' in 
Michd lc Lyn Joyce 
joseph julia nn , I<angi n<ln 
Zina Kavazuvic 
Shara 1\1ll 3nda Kiet7. 
Eli tabeth Mary King 
Dav id Will iam Krawchuk 
TifElI1 }' .)1I 7.1 nn McDan iel 
Edua rdo AlbelTo Morale Va ll eeillo 
Eri ca Lee Morri s.'ctre 
John j , Murray 
G"l; rid I. ' 'l'dlcJ1lan 
' iracy Charrie Neff 
Kevin joseph (,)' Brien 
, "dlc Marie ( 'Su lli ,'"n 
Kcn ji Ora 
, elite S~ nd e rs P~lfkcr 
I elly Ann Petito 
Joy Rebekah Port er 
Angd" Lynn Potts 
M",rr<l S, I'r::t.nikoLl 
C hriSt illC' Rcnt'e I ich:m l.lon 
Francis John, ciott i J r. 
Krist), Eli7.~hl' th Siri an ni 
Marrin C. Smith 
.loci Bennerr Soleski 
St.accy-Jane Emile ,' trakcr 
Michael W<tl tcr Stt llivan 
Et'CZ C. 'I()por 
Sle'vC' tt Jo,eph Vi z:l.O 
1\I1cga n Ann Mari L: \Xlcchskr 
C;a rh:trilJ Ann \Vesl 
Srcve.n Patrick \X/hire 
!Bacfu:fo7.. of SciEnCE in dVuuin9 
J(:nni fer Ass~ n l e Sarah ,VI. Kahkr 
Angeb Mar ie B~rill~ J:tnel SlaytO n Kelly 
Arlene S, Bernardino "honda 'usan Kn"'ll ing 
l.inda 1.. Anderson Boyu m Elizabeth A. Knort 
Sue , , [\rown Georgi:t L LeBe~u 
Ka ren [.ouis Delllpsey Carletr K,,,,:n El izabeth Pritchard 
Dahl ia Donner Cla rke SU"lIl NI. Ridcoutl 
Anne Bernadene IJnnndly Jane r Elkn Rivera 
Wendy-Ka)'e . Edw3fds Mar ia Tru jillo 
Claudia Redwood f'i shlltan Carol nn Tu nas 
Linda Imr el'ltto C;uzw Judith i\. Williams 
DcbOl"lh L. Higgins I.inda _,HOle \Vi se 
Kathleen Agnes Hignins Adina Dil-'ccitrico Y~tes 
Lorri e Anll :lI1 l1on Ingram 
cif'ttium !Bacca[uur(wJ. df.·ono7.i1. 
!.I"yd Paul Mareneo' 
Jonalhan Saul t\ ppc.:l 
. my Patricia IhHhttto 
AI· 'ander Curdon [\arnert 
Judithe Charmaine Bialnch 
Dennis Walter Illa,:z.k" 
Jenn ifer Ci ranl Boron 
AI i'on Bel h [\rl'gtnHn 
Dore'< n Brophy 
Ly nda Kay Chambers 
J:.lln". ',CoiJ in, [jj 
Claribel A.. orona 
Stephanie I ,oui ,t, Dyer 
Tugce ,,"yili k 
Ramsey I 'arOl I ki 
Itz I Mar icla I;nrt r Guizado 
111(', Brigitla Cassller 
Maricll" Y. Haloute 
Rosa ll el Allx iliado/,;l Hernand t"7. Quinrcrn 
Dana ;"1ichcllc Hill 
, reph"n A, llohb~ 
h ri sruphcr HudgsOQ 
David 1ark Hon ig 
J~ t1l C' Art hur Hottghtoll 
Mary Il rh How ~ 
Sha llc Mich"cl ilum bic 
Breit" Ka l mall 
Scou R, Kleck ner 
TO il ), \::11 Ku rtz 
Paul LlIldi 
Gillian /\. L.lrihet, 
Sarah EI i'l.abnh MacC ilvary 
Ahhy Eli'.abclh ,V!:tckin 
D:tvid K. Mauhews 
!\'Ii eh:!d Marrhew i\kKe,' 
Lauren J leal her i'vliller 
Demetr i ~ . J\1onrgol11t'-i")' 
[\retl U nHandy 
Johnny l.. Owen, Jr. 
Juli e Pan7.:t 
Li sa Ann Perrorm 
Robert Rodgon 
Suzanne Jill Ru bin 
Heather Lou ise Ruu y 
Jon:llhall Salgado 
Jeremy Shaw \Valker Spofford 
EJ)'sc Webber 
Richa rd Fu lton Whaley 
Eric Wolkoff 
23a(luL~'l 
Debra L. Alto 
John J, Ciulla 
f ~'1.OfEHiot!a[ ~tu.(iiE.!. 
Jeffre), 0 , I.owe 
S:t nd ra Lee Mihlc 
J;lCquclinc Mom 
Robert E, 0' 'u lli v:lI1 
Stallky Jcruille Gurtellbc.rg 
William tV(aSOI I Hoy 
[vlaureen Pcl ico 
Lacoste Pyrhon 
Evelyn Jodso n Sternherg 
Carrie M. Te rr'UlOva 
T homas Lynn WIJOl ihan 
c/fHociah. of ~ciE..ncE. 
Tberesa Maric Adeim)' Dawn Al isa Kline 
Kerry S. Berton Cynthia Ann Lawson 
Jated C. Brr itner Lisa Kay Lemer 
Karen Ann Cascardi Leah S. ivlahoney 
D"bra Ann 'asey Milko Edward Martinez 
·hmmy Lynn Clenin Jacqueline [vlota 
CYDtbia [vo nne Cordov.!, Eli zaheth A. Newbutll 
Gregory Cronin Se(m S. Ombre", 
James Thomas Dd.co Chri.'rophcr rsini 
[{Dherr . DelFiore Rae Pdlcticr-Maninez 
Maria C. Dd gado-lvlateo Norlenc A.M. Phillips 
Natalie A. deLi,ser Fiorell a Maria Poggi-Leigh 
Steven A. DiStefuo o Stephen El ias Polinski 
Kenne[h B. Edcl 'oo ;eorge Redel' 
John T hoJ11 3s EV<l nowski .'vlar)' Elizabeth Reiss 
Stefanic Ma rgaret Evans M~tt he\V L. Rosner 
Theresa :v1. Fava ta Steven M. Safdia 
j ohn D. Foss Robert A. Schmidt 
P Vincent Gocke Steven Jay Schwan z 
lVlichad Graham Dougla.1 l.. Segal 
Katherine Ann Hayes Glenll M. Snyder 
Nancy Caroline Hennesse)' .krr)' Wayne Spivey J r. 
lvlotk K. Henry Kimberl y Spring-Bmh 
Jeanine Elizabeth Heria Branham T tarratr 
Aimee odic Hildebrand Patricia Sonia ·ritrro Zapiain 
Kathleen Cass idy Hock Michelle Nico le Vcrmeulen 
Kelley Ann Horn 
ChriStine I nrcrlandi 
Lawrence R. jem cn 
K[isty Lauren Ca l" 
Todd Le.\ ter Christopher 
Li sa Ellen Kaplowi tz 
Jen.nifer Lynn Lawrence 
Thomas Russel l Walker 
Jairo Z,unorano 
of c/f'd 1 
Shel lc'y Beth Lev in 
Ange la Michelle- O bie 
Christina Vogt 
Michel le Lynn Vogr 
c/fHociatE.. of cEciHU2E in 'jul1n a[ d 'tULCE 
jillian Mari a Bra nco john Arthur Matarese 
La ton y" Rose Canady Ari l3enjamin Obetstein 
jennifer L. Candella juan L. O li ver 
William T homas DeCarbo Benjamin john Rieken 
ea le P Fried lander Ehzabeul Ann Schlosser 
Michael Marrin Jude Gardner 
Melissa Ell en Gibbs 
April Dwise Johnso n 
Douglas L. jurss 
Anthony \X1ayne Maddox 
Rena Stacy 
Leon Dennis Terry Jr. 
Marshall Campbell \\firtiifC Jr. 
D"lton John Zahner 
StCI'e Forbt:s is an LnfJuemial ( ~Lx- rcfo rlD "dvocate, " wriler and opeakcr on dOnlt',tie and fo reign 
po.licy issues, and a successful publisher and chief executive, 
.'vir. Fo rbes is H o norary hainnan or Americ"ns fo r Hope, l~roll'th and Upportunity (AI-leO), 
ew Jersey-based grass roots o rgani 'l.3tion launched in AugllSt 199() to 1)[()l11ote pro-growth , pro-
freedom am i pro-b lllil y is.' ucs, 
Nlr. Fo rbes and AHC advoC:lte a ten-point program to leae! AmeriGl into the 2 hl cemur),- It 
includes a fLu tax tbat 's a tax cu t, low intere>! rates through sound money, m edical savings ,]C ounts, 
a new social secmity system fnr younger Arnnicans , pare.n tal co nrrol of cduGltion , te rm limits and 
a stro ng national ddense. 
Mr. Fo rbes entered rhe 1996 pres idential ca mpaign las t fall as a candidate for di e.: Rcpub l i c~lI1 
nomin ation tor pre5 idcnt. H e vigorously competed in all d1e ea rl y primary CO ntCStS, winning in 
the.: stares of Ari zona and Delaware. M r. Forbes' message o( "hope, growth ;tnd opport uni ry," with 
its emphasis on tax rei(lrI11 , is widdy credited with shap ing the 1996 poIirical Jeha l' and rh e 
Republican economic agenda. 
Since the primaries, Mr. I;nrhes has served as an economic advisor to the campaign of prl'~ i denr ia l 
cand idate Bob Dole, whose n:cenrly unvei led economi program stress ing incn m - and capital g:1i ns 
tax CUtS lVas heav il y influCI1ceci hy the Forbes pla n. Ivlr. Dolc- openly acknowledged the influence of 
Mr. Forhe.:s during his hicago specch unveiling his economic proposals. He nlHcd~ "Sreve Forbes has 
taught me a lor about polir ics. and a lor ahout mc,s'lge, and 1 appreciare his conrriburion ." 
M r. Fo rbes also served as an econom ic advisor to [he s u cces~ ful campai Gn or Ne\\' Jel'. "y Covernor 
C hristine ' li)dJ \Xihi rm'tn in 19').3. co-authoring her dramatic 30'J{, aerms-th e-hoa rd tiL' cut plan. 
He has appcan.:d on w eh nationalne\Vs programs as "tvleet T he Press," "This \'V'eek With David 
Brinkley," "Face Th e Natio n." 'Tarry King I.ive." as we ll as "Good Morn ing Amaica ," '''r ocb y,'' 
and "CBS T his Mo rning." Following his primary c3 mp;lign, he als') gues t-hosted "Saturday 'ighr 
l.ive" and appearecl on "T he To night Show with Jay Lello. " 
In addition to Lhese activities, Steve Fo rbes is Pres ident and C hief Executive OffiCei' of Forbes 
In c.. as wel l as ,direr-in-Chief of FORBES. rhe nar ion's lead.in!', hus iness rl1 ;\gnin e. He is illso 
Chairm an of that company's rwo suhsidinies: America n Heritage and Fo rbes Newspapers, a ew 
Jersey-based chain of su hurban weeklies . 
Mr. Forbes wrires editorials for each issue of FORBES under tb e headi ng of "Fact and 
Co mment. " Ht· is th e only writer [() have won the hi ghly p rc:srigio[l5 - r),stal Owl Award lour 
time, . T he prize was given by USX Co rpora tion to th ~ i1 nanciai jOlll'naJi st whost' C onnm i rore-
G1St for the co min g year proved most accurate. 
In 1985, President Reaga n named Ivlr. Fn rbes Chairman of the bi-parti san Board ror 
Intcrnational 13road c-,mi ng (13 113) . In this position , he oversaw the opera ti on ofIhdi o rrcc turope 
and Radio Liberty. I3roadcas tin g to li sleners behind the Iron Currain , Rad io hee Europl' and Radi o 
L.iberty were praised by l'oLtnd's L.cch \X/aksa as being cririca l to the struggle agai nst col11munism. 
Mr. Forbes was reappoi nted to his pos t by Pre.,idcIH Bush :l!1d sen'ed until April of 1993. 
Steve h)rbcs was born on July 18, 1947 in iVlorri srown, ew Jersey. He graduated Cllm laude 
in 1966 h om Brooks , chuol in North Andover, Massachuscrts. H · received a J:.U \ . in hiHDry from 
Princcton in 1970. At Princeton , he 'vas thc f() lIndin~ edi tor of BIISil1c,-.1 'filcia)'. which became the 
co untry's largest magazine published by students fill' students, wirh a circul ation of 200,000. T he 
magazine co ntin ues to 1)(' puhl ished tothy by Princeton undergraduate . . 
rrom Dec 'mbcr 1993 un ti l June 1 ')')0 , IlL Forbes serv ·d as C hairm an of the Boa rd or 
D ircc[()rs of Empower America, a grass rootS, political reform orga ni 7.:1t i() ll fo unded by Jack 
Kc:: mp , Bill Benn ett and Jeane Kirkpatrick . He currently remain, on th:lt owan iza tion \ hoard 
of direcrors. M r. Fo rbf's also se rves as Pres id ent of the Boa rd of Trustee, of Brooks Sc hoo l. I It: 
is al.\O on the Boa rd of Trustees of Prin ceton Un iversiry, as weI I as on the boards of the 
Fo und at ion fo r Student Co mmun ication , T he Ronald Reaga n Pres id en tia l Fo undatio n and T he 
Ameri can En terprise Institu te. He is on rhe Board of OVer5cers o f the M emorial ioa n-
Ketterin g Cancer Center and hold.s honorary degrees from Lycoming Coll ege, Jackso nvill e 
nive rsiry, Il eidclberg o ll ege, la na Coll ege. KeaJ] Co llege. cw Yo rk In st itute of Techn ology, 
Lock H aven Un ivers ity, \Xiesrm instt'r Co llege, Francisco Marroquin Un ivnsit)" Sacred H eart 
Uni vtrsiry and Centenary Co llege . 
Mr. Fo rbes res icl es in Bedminster, New Jersey, with Sah ina, hi s wire uf 2 'i years, and th eir 
five daughters. 
Anthony]. G sale is a lifelong resident of Herkimer 
Count)" New York. H e is a graduate of' Herkimer High 
School, earned a B.A. in Political Science hum the State 
University of New York at Albany and has done gradu:ltc 
work in public administration and law. 
Mr. C asaJe has had an extensive career in govern.ment 
and politics beginning in 1968, as an aide to State 
Senator Ronald B. Stafford, who chaire.d the Senate 
Committee on Higher Education. From 1970 to 1972, 
he was the Senator's Legislative Assist:mt. 
In 1973, Mr. Casale went to \Va.lhington to serve a.s 
Legislative Assistant to Congressman Donald .f. Mitchell. 
The following year, Iv!r. Mitchell appointed him District 
Adm.inisrrative A,.sistant with responsibility f()r the day-to-
Jay management of an eight-county C ongressional 
District in upstate, t'w York. 
In 1978, Mr. Casale was elected to the New York State Assembly representing the 113th District. He 
was reelected, withour opposition, for eight successive two-year terms. A;; the result of various redistrict-
ing plans, f\ ssemblyman ·a.de represented si:< of ew York's 62 counties. For 10 of those years his 
District was the largest geographically in the state. 
uring hi, tenure in the Assembly, Mr. :asale served on a number of committees including 
Agriculture; Envirollmental Conservation; "[()urism, Arts ' Sports Development; Transportation; Ways 
and Means; ;,nd Rules. He was a member of the Joint l.egislative Commissions on Solid \X/aste 
Management and Public/Private Sector ooperation and held key leadership positions in the Assembly 
including Deputy Minority \X/hip and Chairman of'the Republican Conference. 
In July 199'5, Governor George E. Patak.i appointed JV!r. asale Chairman of th e N ew York 
State l.iquor Authority. In this post, he chairs the three m em ber Authority and serves as cJlief 
executive offlcer of' the Division of Alcoholic Beverage Co ntrol. T his age.ncy regulates the 
manufactllre, whol esal e distribution and retail sale of all alcoholic beverages within the State 
of ew York. 
In the priva te sec tor, IV!r. Casale's background is in business and economic development. 
H e is a lice nsed real estate broker and until recently was the President of his own rea l-estate 
broke rage and consulting firm. He is also a D irector of the Herkimer Trust Corporation a.nd 
the H erkimer County Trust Company. 
Co mmissioner Casale has long been active in civic and charitable endeavors. He i., a past pres-
i.dent of th e University at Albany Alumni Association and se.rves on the University's Foundation 
Board. He i.s a member of the Herkimer County hamber of C:ommerce, Historical Society, 
Association f(H Retarded Citizens, American Legion, Kiwanis and the Mohawk Fire Depanment. 
He and his family are active parishioners of Blessed Sacrament Church, Mohawk. 
In both 1977 and 1978, Mr. C asale was named on e of the Outstanding Young j\1!en in America 
by the United States Jaycees. He has also bee.n recognized by many professional and civic organi-
zations f()I' his contributions as a legislator and a co mmunity leader. 
Co mmission er "d,alc is married to the former T heresa Giangregorio. They are the parents of 
three SO IlS , Vincent, Peter and A.]. 
!Boa'td of ~'tUitu~ 
1 yl212 171.l2il.J£'tii1!) 
] . Murfree Butle r 
Boca Raton, fL 
Hugh Carville, hairman 
Pres ideIH 
Na ti ona l I.eather Corporation 
JohnstOwn, NY 
A. Richard Cohen 
O ld ~orge, NY 
Daniel M, Do),Ie,Jr. 
President 
Unlimited Builders & Developers, Inc, 
St. Petersburg, FL 
Joseph Fowler 
Boca Raton , f.L 
T homas P H ardiman 
Chairman 
Il3M Ireland 
Dublin , Ireland 
ILLr)' Henke 
Boca RatOn, fL 
Countess Henrietta de Hocrnl c 
Boca Raton, F L 
Arthur E, Landgren 
elra), Beach, FL 
C hristin e E, L)'nn 
Vice Pres ident 
Lynn Insurance Group 
Boca Raton, IL 
Eugene M, I.ynn 
Chai rman of the Boa rd and CEO 
L)'nn Insura nce G roup 
130 a Raton, rL 
John Mortimer 
ert ifi cd Public Accountant 
Junnip & Company 
WilmingtOn, DE 
Ray C. Osborne 
Osborne, sborne & deChire, PA . 
Boca RatOn, FL 
Dona ld E. PanO'L 
Chairman 
fount,linhead Developmem 
Braselton, GA 
frank A, Robino , J r. 
Presidenr 
Rubino & Associates 
WilmingtOn , DE 
P;mick Roone), 
l'rcs idenr 
Investl11 em orporation 
of Palm IklCh 
West Palm Beach, H . 
Helen L. Ross 
Boca Raton , FL 
Bill Shllbin 
Presidenr 
Shubin Property Company 
Boca Raton , FL 
Stephen F Snyder 
President 
The ragon Group, Inc, 
Dania, fl. 
J. Donald Wargo, M.D . 
Boca RatOn, FL 
Donald '" Ro 's 
President and EO 
L)' nn Universiry 
Boca Raton , FL 
Dina tv! Menimen Bickel 
Boca Raton . J'L 
Miclt:1eJ r Bloc! 
hai rman and EO 
Block Vis ion. Inc. 
Boca Rato n. fL 
Pe rc r Blum 
Ib nal.lpan. FL 
Arthur R. Bradley 
.hairman 
am riGl Bank & T rtl ~"(, FSB 
Boca Raton , FL 
.J. M u rrrec Buder 
B( ca Rat n . FL 
Bernard and Berre ohen 
l3uca R,lron FL. 
Doug-las i\. ohen 
'rial -; raphi ,' 
/ tlRnra. G 
Pete r a head 
Cha irmall 
!)oca ir ' haners. Inc. 
!)oca Racon. FL 
James Cllmpwn 
Boca R'lIon . FL 
Anrhony aS il v'l 
PI' ' id ,'lll 
l.ynl1 Imur,lI1ce Cro ll P 
Boca Rarnn. FL 
Patricia L i I. '0 
BOGI I <lton, FL 
Gene [, hi rs 
Boca Raton. fL 
\Xl i Ima Elmo n: 
Bo a Ralon. FL 
Ihrbara Fox 
So a R,no n, f'L 
Be[sey Frciblll'gcr 
Highland Beach, FL 
Loui~ B. rt:en 
Boca Raton , FL 
John llannibn 
IBM 
AUHin. TX 
B Q'l.d of <lEUE. 'L~ 
Lynn 'Uni(JE7.1it!} 
Cha rles P. Harrison 
Execu riv . Vice Pre 'idem 
DM E llrpOration 
Fo rr La ude rciJlc. FL 
Joe Lee Jessup 
Boca Raw n. FL 
J. Al beIT Johnson. EsC[ . 
Boca Ralon , fL 
J:1mes Keavney 
Li "hrh(lu~e Poinr, FL 
Mit hell B. Ki r chner 
Abrams. Anton, Robbins, 
Resni k & chneider. PA 
Buca RamI! , fL 
And rea Kni bbs 
Sm ith & Kn ihbs, Inc. 
Deerfie ld Beach, Fl . 
William L. Knighr 
President 
l ' night Enrerprises, Inc. 
Bo a Raton, FL 
Mary Jane Law 
Boca Raron, FL 
Charles Lind ' mann, P. E. 
Boca Raron, FL 
Bradlcv Midd lebrook II 
Boca Ibro ll , n , 
Gregory D. Misc:yko 
Vice Pn:sidell( 
anford C. l1ernstein & o. 
Palm Beach . H. 
Danie l J. Morgan 
Boc:! Raron , FL 
John H. 0 ' cil, Jr. 
ha irman of the Board 
Health FO llndatio n of 
South HO I'ielJ 
Miam i, F .').1 U I 
Ja me~ J. llssan l 
rres icknt 
The Staplex ompany 
Brooklyn, Y 
Boca Raron, PI. 
ivlark Parker 
Vice Pres idenr 
S Trusr Fi nancial 
Services, Inc. 
Boca Raton, FL 
H:!rold Perpcr 
Boca R~!(o n , FI. 
Frede rick Postlethwaite 
Senior Vice President 
Paine\'(febber, Inc. 
Boca Ra[()n, Fl. 
Dense! Raines 
Schm idt & ompany 
Boca Raro n, FL 
\XliJ I ia 111 T Ru ner, Chai r!11~lJ1 
Senior Vice President of 
Priva te [h nk ing 
Firsr Un ion Nation'l l Bank 
of Florida 
Roca Raton, Fl. 
Je rry hames 
President and CEO 
Flurida Informarion and 
Ed ucJrion titiries Inc. 
Fon Lauderdale. FL 
T homa., E. Sliney, J r. 
Hodgso n Russ An drews 
Woods & Goodyear 
Boca Raro ll , FL 
Alben A. T hornbrough 
Boca Raton, Fl. 
Arthur alld Parricia UptOn 
Boca Ram n. FL 
Joseph Ve cia 
Babione Fune ral Home 
Boca RatOn, F1 
co rge '. Yeonas 
Vi ce President and 
General Manager 
An'ida 
Fort La uderda le. .1. 
D ina Mdvle.n imen Bickel 
Boca Rarnn, FL 
Michad P. Block 

C hairman and C'" 

Block Vision , Inc. 

Boca Raton , FL 

Perer Slum 

Ma nalapan. Fl. 

rrhur R. Bradlev 
C hairman ' 
(:america Bmk & -!l'usr, F$13 
Boca Raton, PL 
J. Murfrcc Butler 

Boca Rato n, FL 

Bt:rnard ~U1d Berre Cohen 
Boca Raron H. 
Douglas A. Cohen 
Trd G raphix 
Atlanta. GA 
Peter Cox head 

C ha irman 

B O(;;1 Air C ha ners, In c. 

Boca Ratnn, Fl. 

James Cumprnll 
[3oCl Raro n, Fi. 
Anthony DaSi lva 
President 
L)'nn Jns\l ra nee Croup 
Boca Raro n, FJ.. 
Patri cia Di Leo 
Boca fulton , FL 
G Ln e Ehlers 
B OGl Ramn . FL 
\,\fil ma Elmo re 
Boca RaLO n, f L 
Barbara I~ox 
Boca Ruon, H. 
Beesev Freiburger 
Highiand Bea2h, FL 
LouI s B. (; reeJJ 
Boca Ra tOn , FL 
John H,ulIli fin 
IBM 
Austin. TX 
!J30Cl7.C[ of U lTC'U.££ H 
.l...J I2 t2 iUniCT£'1.1 itlj 
Charl es P Harri snn 

Executive Vi ce President 

DivlE Corpora rion 

Fon Lauderdale, PI. 

Joe Lec Jessup 

Boca Raron , FL 

J. Alben Johnson, ESlI' 

BOC,1 Raton , FL 

James Keavney 

Lighthou se Poinr, FL 

Mirchell B. Kirschn er 
Abrams, Anron, Robbins. 
Resnick & Schneid er, PA 
Boca Raron , f L 
Andrea Kn ibbs 

Smith & Knibbs, J.nc. 

Deerfield Beach, FL 

Willi am L. Kn ight 

Presidenr 

Kni ght Enrl'rpri ses, In c. 

BOCJ Raton , FL 

Marv Jane Law 

Boe; Ra to n, f L 

Charl es Lindemann, P.E. 

Boca Rato n, FL 

Bradley Middlebrook II 

Boca RaroJl , FL 

C regor), D. Miseyko 
Vice Prcsiden t 
Sa nto rd C. Bernstein & . 1...0. 
PaJm Beach, FL 
:lniel J. Morgan 

Boca Raton. FL 

Joh n H. O 'Neil, Ir. 
, hairillan of the 'Board 
Health Foundarion of 
South Florida 
M iami, FL 3:1 L31 
Jam es J. Oussani 
President 
T he Sraplex Company 
BrooLdvn. NY 
Buca Raton, FL 
Mark P,uler 

Vice Pres ident 

US ']i-ust FinancLal 

Services , In c. 

Boca Raton, FL 

Harold Perrer 

Boca Raron, FL 

Frede.rick Posrlcthwa.ite 

Senior Vice Pres idenr 

Paine\'\lebber, In c. 

Boca rtnon, FL 

Densel Rain es 

Schmidt & Co mpany 

Boca Raton, FL 

\'(!iJkun T. Rutter, Chairm an 

Senior Vi ce Pres id ent of 

Private Banking 

Firsr Un ion Na tional Bank 

of Florida 

Boca Raton , FI. 

Jerry Shames 

Pre~idelH and C EO 

Florida Inf<)t'Jll ation and 

Education Utilities In c. 

Forr Laud erd ale, fL 

'rhomas E. Sliney, J1'. 

Hodgso n Russ And rews 

Woods & Goodyea r 

Boc:! Ramn , FL 

AJberr A. T hornbrough 

Boca Raton, FL 

Arthur and Parricia Upton 

Boca Raton , FL 

Joseph Vecc ia 

Babione Fu neraJ HOIll t: 

Boca Raton , rI . 

eorgc C. Yeonas 
Vice President and 
General l'vlallager 
An'ida 
Forr Lauderdal e, FL 
c...l tC!.ademic cRE.,9 aLia 
Lending co lor to (he pagea nuy of rhe Academic Convocat ion are the academic robes 
,md hoods worn by the fJcuJry. T hi s regalia reaches back into tJ1C ITu:,dieval ages wll c.:n 
it served .1 function al as well as an (Hn,lmentalmle, separating the learned men from 
ot.her groups a.nd ofkring warmth and protec.tion. 
ln Alllerica in the late nineteenth ceDlur)', a confercncc was held hy representatives of 
c.o lleges and universities to bring some order and system to the custom of academic 
d.ress. Since then, there have been periodic conferences to revise or reconfirm ex.ist ing 
praCtI ces. 
Essenti'l lly, lIndergra du~Hes wear the bLlck robes with the white co llars. Ho lders of [he 
bachelo r's degree wear hoods which .Ire lined with the colors of the coll ege conferring 
the degree and rrimmed with the color represe nting the subjecr in which the degree 
was earned. The doCtoral robe is adorned wiul velvet and is 'llso worn with rh e hood 
suitably ornamented. 
Holders of degrees from fo reign universiri es or religious orders wc.;u the ent ire academic 
costume as decreed by the conferring instirurion. 
The foll owing list refl ects the co lors which will be found on tht' hoods wurn in rhe 
Academic Procession CIt [his Convocatio n .Uld the suhject each represents. 
Arrs, Lerrers, HUl1lanir.i es \Xlhite 
omnlerce, Rusin ess Drah 
Economi cs Copper 
Education Lighr Blue 
Enginec ring OraJ1<'toc 
hne ArtS Brown 
Journalism Crimson 
Law Pu rple 
Libra ry Science Lemon 
!Ju sic Pink 
N ursing Apri co t 
Philosoph)' Dark BIlle 
Phys ica l Education Sage C;reen 
Science olden Yellow 
Speech Sil ver G rey 
T heology Scarier 
Lynn University 
grad uates on ly: 
ndergradu3te Honor Medal Riblxlfls: 
\'(!hite - Cum Laude 
Blue - Magn'l Cum Laude 
::; old - Summa Cum Laude 
Kappa Delta Pi Stud), Ab road Sas hes: 
International Honor Society I rcland 
for Education Japa n 
Cord Colors: Violet/Jade Grcen Sweden 

